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Dosazˇene´ vy´sledky. C´ılem pra´ce bylo implementovat publikovany´ algoritmus na uveden´ı proble´mu s
va´zˇeny´mi omezuj´ıc´ımi podmı´nkami (weighted constraint satisfaction problem, WCSP) do stavu zobecneˇne´
hranove´ konzistence (generalized arc consistency, GAC), rozsˇ´ıˇrit tento algoritmus na obecneˇjˇs´ı formu
loka´ln´ı konzistence (J-konzistence) a navrhnout zp˚usob, jak vyuzˇ´ıvat informace z prˇedesˇle´ iterace (’warm
starting’). Vyvinute´ algoritmy se meˇly pecˇliveˇ otestovat.
Studentka pozˇadovane´ u´koly splnila. Navrzˇene´ algoritmy na testovany´ch instanc´ıch funguj´ı a dosahuj´ı
pozˇadovane´ho stupneˇ loka´ln´ı konzistence. Poznamenejme, zˇe se jedna´ o slozˇite´ algoritmy, ve ktery´ch se
velmi obt´ızˇneˇ hledaj´ı chyby.
Jako pomeˇrneˇ slabe´ ovsˇem hodnot´ım testy algoritmu˚, protozˇe:
• Testy pro WCSP s vysˇsˇ´ı aritou nezˇ 2 byly provedeny pouze pro u´zkou trˇ´ıdu na´hodneˇ generovany´ch
instanc´ı. Bylo by uzˇitecˇne´ pouzˇ´ıt i instance pocha´zej´ıc´ı naprˇ. ze zpracova´n´ı obrazu.
• Testy neprobeˇhly v rezˇimu, kdy postupneˇ zmensˇujeme pra´h .
• Jedna´ se o slozˇity´ algoritmus a tedy je velka´ pravdeˇpodobnost chyb v algoritmu cˇi v ko´du. K tomu
by bylo uzˇitecˇne´ explicitneˇ popsat metodologii testova´n´ı spra´vnosti algoritmu.
Prˇ´ıstup studenta. Studentka se k pra´ci staveˇla aktivneˇ. Prˇicha´zela s na´vrhy na rˇesˇen´ı, ktere´ s vedouc´ım
pravidelneˇ konzultovala. Ke konci se bohuzˇel dostala do cˇasove´ t´ısneˇ a musela skoncˇit v okamzˇiku, kdy
se pra´ce dostala do hlavn´ı a nejzaj´ımaveˇjˇs´ı fa´ze. Proto take´ s vedouc´ım nestihla konzultovat text pra´ce,
cozˇ se projevilo na jeho kvaliteˇ. Bylo by by´valo uzˇitecˇne´ le´pe si rozvrhnout s´ıly.
Text pra´ce. Textu studentka veˇnovala mnoho u´sil´ı. Prˇesto ma´ mnozˇstv´ı nedostatk˚u, jako naprˇ.:
• Obsahuje mnozˇstv´ı chyb. Neˇkdy se jedna´ o pouhe´ prˇeklepy, neˇkdy o fakticke´ chyby. Tyto chyby sice
nesveˇdcˇ´ı o za´sadn´ım neporozumeˇn´ı te´matu, ale sveˇdcˇ´ı o nedostatecˇne´ pe´cˇi dosa´hnout jednoduchy´ch
a cˇisty´ch formulac´ı. Podrobny´ soupis chyb pos´ıla´m studentce formou okomentovane´ho p˚uvodn´ıho
textu.
• Zbytecˇneˇ velka´ cˇa´st textu je veˇnova´na CSP a r˚uzny´m typ˚um loka´ln´ı konzistence v CSP. Neˇktere´
ze zavedeny´ch pojmu˚ se pozdeˇji v pra´ci nepouzˇ´ıvaj´ı a jsou nav´ıc popsa´ny neprˇesneˇ. Bylo by le´pe
popsat jen pojmy, ktere´ potrˇebujeme pro splneˇn´ı u´kol˚u, ale popsat je promysˇleneˇji a bez chyb.
Neˇktere´ za´sadn´ı pojmy (jako naprˇ. ekvivalentn´ı transformace) jsou popsa´ny velmi nesˇikovneˇ.
• Na u´kor cˇa´sti o CSP by bylo by´valo vhodne´ rozsˇ´ıˇrit kapitoly o vlastn´ım algoritmu, naprˇ. popsat
podrobneˇji vy´znam jednotlivy´ch promeˇnny´ch, naznacˇit d˚ukazy spra´vnosti obt´ızˇny´ch cˇa´st´ı algoritmu,
cˇi v´ıce diskutovat nedostatky algoritmu a mozˇne´ cesty k jejich odstraneˇn´ı.
• Bylo by vhodneˇjˇs´ı a jednodusˇsˇ´ı pro popis algoritmu pouzˇ´ıvat pojmy a znacˇen´ı pouzˇ´ıvane´ v roz-
pozna´va´n´ı (reference [2] v zada´n´ı) sp´ıˇse nezˇ pojmy pouzˇ´ıvane´ v komuniteˇ CP (reference [1]), jak
bylo doporucˇeno vedouc´ım. To studentka udeˇlala jen cˇa´stecˇneˇ.
Jako kladnou stra´nku textu vyzdvihuji, zˇe je napsa´n dobrou anglicˇtinou (azˇ na chyby ve cˇlenech).
Vyuzˇitelnost vy´sledk˚u pra´ce. Proble´m WCSP je pomeˇrneˇ obecny´ proble´m kombinatoricke´ optima-
lizace, ktery´ ma´ sˇiroke´ prakticke´ vyuzˇit´ı v AI, ve zpracova´n´ı obraz˚u, cˇi v operations research. Efektivn´ı
algoritmy na loka´ln´ı konzistenci jsou kl´ıcˇove´ pro jeho rˇesˇen´ı a jsou aktua´ln´ı vy´zkumne´ te´ma. Proto by
bylo uzˇitecˇne´ dosazˇeny´ vy´sledek publikovat (alesponˇ ve formeˇ vy´zkumne´ zpra´vy), ovsˇem v tom prˇ´ıpadeˇ
by bylo nutno investovat jesˇteˇ znacˇne´ mnozˇstv´ı pra´ce do testova´n´ı a popisu algoritmu.
Za´veˇr. Studentka splnila napla´novane´ u´koly. Pra´ce ma´ bohuzˇel neˇkolik nedostatk˚u, jako ma´lo pecˇlive´
testy algoritmu a chyby v textu. Ovsˇem je nutno prˇihle´dnout k tomu, zˇe se jednalo o obt´ızˇny´ u´kol cˇa´stecˇneˇ
vy´zkumne´ povahy. Proto navrhuji zna´mku B (velmi dobrˇe)
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